

















































































































































































































































































































































































































優先的視点（food first perspective）」から「生計的視点（livelihood 
perspective）」に移行してきたことを指摘している。とりわけ、ア
フリカを飢饉が襲った1984年以降、「生計の長期的レジリアンス
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